






本学は日本で唯一の， 医学部と薬学部の2 学部だけで構成されている大学で， それに和漢
薬研究所と， 大学に直属の附属病院をもっという， まことにユニークな組織をもっておりま









の成果でありましょう. これには， 中国をはじめ， 東アジア， 南アジアなどの国々からの研
究者， 留学生の方々も沢山に参加し， さらに最近はアメリカやヨーロッパの研究者も来訪さ
れるようになりました. WHOからも本学にその協力センターになってほしいとの要望がよ
せられてきました. とくに東アジア， 南アジアに豊富な蓄積がある生薬類について， その有











なお， 私事ながら， 私も本学に着任いらい6年間の任期を本年3月で終ることとなり， こ




る原著論文を出すことができました. とくに， ユスリカという見虫について， この日本にお
ける湖沼や河川での分布と水質汚染の関連を明らかにし， 富山に来てからも100をこえる動
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